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Ag-Au 2:1 973K this work
Ag-Au 1:1 973K this work





















Ag-Au 2:1 at 973 K
Ag-Au 1:1 at 973 K
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Ag:Au 2:1 at 973 K
Ag:Au 1:1 at 973 K
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Au:Sb 2:1 at 873 K
Au:Sb 1:1 at 873 K
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Au-Sb ln Gamma at 913 K This work
Au-Sb Alpha at 913 K This work
Au-Sb ln Gamma at 913 K Kameda
Au-Sb Alpha at 913 K Kameda
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Au-Sb 913 K this work
Au-Sb 913 K Kameda
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Au:Sn 2:1 at 873 K
Au:Sn 1:1 at 873 K

























Sb:Sn 2:1 at 873 K
Sb:Sn 1:1 at 873 K





























Au:Sn 2:1 at 873 K






























Au:Sn 1:1 at 873K



























Au:Sn 1:2 at 873 K
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Au:Sb 2:1 at 873 K
Au:Sb 1:1 at 873 K
Au:Sb 1:2 at 873 K
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Ag:Bi 2:1 exp. results at 873 K 
Ag:Bi 2:1 calculated for 873 K
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Ag:Bi 1:1 exp. results at 873 K  
Ag:Bi 1:1 calculated for 873 K
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Ag:Bi 1:2 exp. results at 873 K 
Ag:Bi 1:2 calculated for 873 K
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2007- present                      PhD studies in Materials science 
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2007- present                  Teaching assistant in several lab 
courses and seminars
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